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ARAFTU BEIRUT
  Moderato
HIBA AL KAWAS
adaptation by Ian Gardiner
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œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ Ó
Ó Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó
Œ fi¿ ™jY ™ æææw
Œ
œœœœnb
b
æææ
˙˙
˙˙
æææ
wwww
æææ
˙˙
˙˙ Ó
Œ ˙˙˙ ™™™˙˙˙ ™™™
ww>
Œ
œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œb
‰ Œ
Œ
æææ
˙˙˙
˙
>
b
b
™™
™™
æææ
wwww
Œ
æææ
˙˙
˙
>b ™™
™
æææ
www
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Œ O˙b ™™ w~ O˙ Ó
Œ O˙bb ™™ w~ O˙ Ó
Œ O˙bb ™™ w~ O˙ Ó
Œ OO ™™ ~~ OO Ó
w> w ˙
Ó
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Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
SOLO
mp esp. mf f3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
p mf
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∏∏∏∏∏∏
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
&
p mf f
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p mf f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p mf f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B
pizz.
p
∑
arco
mf f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
?
p mf f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
?
p
∑
jeté
f mp
3
˙ ™ œ œœ œ œ œ ™ œj œœœ œ œ ˙ œ œœ fiœ
>jœ œ œ ™ œj fiœ œœœœ w œ- œ œ- œ œ- œ œ- œ ˙ ™ w
Œ ˙ ™ w# ˙ ™
ww#
˙˙˙n# ™™™
˙˙
˙## ™™
™
wwww#n
æææw
æææ˙ æææ˙ æææw
æææ˙ æææ˙ æææw w w ˙ ™ ˙ ™
Ó Œ ‰ œj
Œ ˙ ™ w ˙ ™
Œ ˙ ™ w ˙ ™ ˙ Ó
œ Œ Ó Ó œ Œ Ó œ Œ Œ ˙ ™ œw ˙ ™ Œ ˙ ™
w ˙ ˙ w ˙ ˙ w w ˙ ™ Œ ˙ ™
~ O O ~ O O ~ œ.# œ. œ. œ. œ- ˙ w#
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piu mosso
q = 84
80
poco accel.
Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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34
34
34
34
34
34
34
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44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
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&
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& ∑ ∑
mf 3
& ∑ ∑
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3
& ∑
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∑ 3
?
mf
3
/
FRAME DRUM
W/JINGLES
mf
w/fingers
& ∑ ∑ ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p
& ∑ ∑
f
∑
°
3 3
3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑
°
3
3
& ∑ ∑
f
∑ ∑
3 3
&
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3
3
&
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&
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B
mf
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?
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Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ∑ ∑
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pizz.
∑
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˙ ™ ˙ ™ œ w w Ó Œ œ> œ
œ
Ó ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ
> œ œ
˙ Œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ>
œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
j ‰ Œ Ó Œ
œ>
œ œ ˙
œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œr≈ ‰ Œ Ó œ. œ
. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó œ>
œ œ ˙ ™
œ ™ œ œ ™ œ œ ææœ œ ™ œ œ œ ≈ œ œ æææœ œ ™ œ œ œ ≈ œ œ æææœ œ ™ œ œ œ ≈ œ œ æææœ æææœ
> æææœ
> æææœ
> æææœ
>
Œ ‰
œœœœ
>
J
œœœœ œœ
œœ
> w
ww
w
˙˙˙˙˙˙> ™™™
™ Œ ˙˙˙˙˙˙> ™™™
™ Œ ˙˙˙˙˙> ™™™
™ Œ ˙˙˙˙˙> ™™™
™ Œ ˙˙˙˙˙> ™™™
™
œ> œ> œ> œ> œ> œ> >˙ Ó œ- œ-
œ- œ- œ
- œ-
œ- œ-
œ- œ- œ-
œ-
Ó
œ> œ> œ> œ> œ> œ> >˙
æææ
œ
æææ
œ
æææ
œ
æææ˙
™
æææ
œ
æææ˙
ææœ
ææœ æœ œææœ ææœ ææ
œ
æææ˙
™
æææ
w
œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ Ó
œ ˙ ˙ ™ œ œ w w w
œ œ œ ˙ ™ œ œ œ w w w
˙ ™ w w w w
˙ ™ w w w w
˙˙ Ó w
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Fl.
Ob.
C. A.
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B.Cl.
Bsn.
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Vib.
Hp.
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Gtr.
Mand.
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HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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&
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&
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&
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?
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/
f
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&
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? ∑ ∑ ∑
&
? ff
&
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&
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&
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& ∑ ∑ ∑
&
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&
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B
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?
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?
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œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ ™ œ œ œ œ œ# œ œ
œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ> ™ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ ™ œ œ œ# œ œ œ œ
w> w>b w>
œ œ œ œ fiœjœ œ ≈ œ œ æææœ œ œ œ œ fiœjœ œ ≈ œ œ æææœ œ œ œ œ fiœjœ œ ≈ œ œ æææœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww> w
w
> w
w
>
ww> w
w
>
bb w
w
>œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ ™ œ œ œ œ œ# œ œ
ææ
œ> ™
æœ ææœ ææœ ææœ ææœ æææœ ææ
œ> ™
æ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ œ œ œ œ ææœ ™ æœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææ
œ
ææ
œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ææœ
> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ææœ ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ> ™ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ ™ œ œ œ# œ œ œ œ
w> w> w>
w> w> w>
w> w>b w>
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Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&
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3 3
&
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3
&
(freely)
3 3
&
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3 3
?
/ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑
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? ∑ ∑
&
ff
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∑
6 6
6
6
?
°
∑
6
&
(strumming)
(ff)
∏∏∏∏∏∏∏∏
& ∑
&
& ∑ ∑
&
(ff)
&
(ff)
B
(ff)
?
(ff)
?
(ff)
œJ ‰ Œ Ó
œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ-> -˙> œ œ œb œ wn
w>n
œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w># w
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w># w>#
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
œ> œb œ œn œn œb
œ œ œ œn œn œb œ œ œ œn œn œb œ œ œ œn œn œb
Ó
Ó œ œb œ œn œn œb œb œ
æææ
wwww# ww
www
>
#b
æææ
w
æææw œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ
œJ ‰ Œ Ó œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
æææw># œ>b œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
æææ
w> œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
æææ
w> œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
æææw># œ
># œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
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A Tempo
Moderato
q = 80
Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
& ∑ ∑
3
&
ff
∑
mp
& ∑
mp
3
&
mp3
?
ff
∑ ∑
/ ∑ ∑
CYM soft mallet
p
∑
& ∑ ∑
p
°
& ∑
(sounding pitch)
? ∑ ∑
mp
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ff ∑ ∑
& ∑ ∑
p
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
p
&
pizz.
p delicato
&
p delicato
pizz.
B
pizz.
p delicato
?
p
I
II
?
p
pizz.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb wb
˙
Œ ® œ œ œ œb œb
œ œ wn
‰ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œb œb œ œb œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ wb Ó™ Œ œ œ# œ œ
œ œb œœœœ œœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ w Ó™ Œ œ# œ# œ œn ˙ ™ œ Œ Œ
w
wn
Y ™ Ó™
œ œ œ ™ œw œ œ œ w
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
o ˙
o
˙
o
˙
o ˙
o
˙
o
ww>
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œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™
œœ> œœ œœœœœœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ
j ‰ Œ Ó
œ œ œ ™ œœ ™ œœ Œ Œ œœœ œ ™ œœ ™ œœ Œ Œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ>
j ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ
œ>b œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ>b
j ‰ Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ>
j ‰ Œ Ó Œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ>
j ‰ Œ Ó
~ ™ O ™ O ™
œ># œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ>#J ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
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Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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44
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&
mp p pp
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p pp
& ∑
p
& ∑ ∑
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? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
pp
&
pp bisbigliando
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
pp
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? ∑ ∑ ∑ ∑
°
∑
°
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑
& ∑ ∑
B ∑ ∑
? III
I
? ∑ ∑
Ó™ Œ œ œ# œ œ w Œ œ
w ˙ ™ ˙ ™ w
Ó Œ Œ œ œ# œ# œ w ˙ ™ ˙ ™ w
˙ ™ œ Œ Œ œ ˙ ™ ˙ œ ˙ ™ œ ˙ ™
w ˙ ™ ˙ ™ w
œœ œ
œ œœ ™
™
œœ w
w Ó ‰
œ œJ ˙ ™ ‰
œ œ œJ ˙ ‰
œ œJ
˙
o ˙
o ˙
o o˙ o˙ o˙
æææ
wwww
æææ
˙˙˙
˙ ™™™
™
æææ
˙˙˙
˙ ™™™
™
æææ
wwww
w# ww ˙# ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙˙ ™™ ww
ww
œ ™ œ ™
œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
www
œ œ œ ™ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ Œ Œ œ œ œ œ ˙ ‰ œj œ ™ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ# œ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œJ ‰ Œ Ó
~ ™ O
~ ~ O ™ O ™ ~
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
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colla voce
Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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& ∑
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& ∑
& ∑
? ∑
mf
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MARK TREE
hit top four tubes
mf
3
p
occasional flicks across range
&
mf
3
&
mf
3
pp free glisses across whole range
? ∑
3
&
“< >
∑ ∑
? ∑
°
mf
3
5
& ∑
o mf
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
pp
slow glisses up and down
& 3
3 3
& ∑
arco
fp
3
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arco
fp
3
B ∑
SOLO
mf
fp
3
?
fp
3
? ∑
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3
˙ ™ ˙ ™ œ Œ Ó
˙ ™ ˙ ™ œ Œ Ó
˙ œ ˙ ™ œ Œ Ó
˙ ™ ˙ ™ œ Œ Ó
Ó ˙ w
Ó Œ ‰ œ Ó ? ?
˙ ™
‰
œ œ œJ ˙ Œ ‰
œœœœ
> wwww
æææ
wwww ™™™
™ Ó Œ ‰
œœœ>n œœœ
Ó Œ ‰
œœœ
>
#b œœœ
www ™™™
www ™™™
Œ œ# œ# œn œ œ œ œj œ- w
æææw# æææw#
Œ
œ
‰ œj œ ™ œ œ œ œ ˙ Œ ˙ œ œ œ œj œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ æææœ>#
æææw
Ó Œ ‰ æææœ>#
æææw
‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œj æææœ>
æææw
O
Œ Ó™ Ó Œ ‰ æææœ>
æææw
Ó Œ ‰ æææœ>
æææw
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Fl.
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Vib.
Hp.
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Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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/
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?
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
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& ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
6 6 3 6 6
&
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&
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B
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?
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?
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Ó
w
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˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
æææw æææw æææw Ó Œ
œ- œ-
æææw æææw æææw
Œ œ- œ- œ- œ- œ- œ-
æææw æææw æææw œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
æææw æææw æææw Ó œ
- œ- œ- œ-
æææw æææw æææw æææ˙™ Œ
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Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
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&
mf
f
3 3
3 3
3 3
&
mf f
3 3
3 3 3
3
&
mf
f
3 3 3 3
3
3
&
mf
f
3 3 3 3
3 3
?
mf f
3 3 3 3 3 3
/ ∑ ∑ ∑
HIGH
CYMBAL
f
&
mf f
& ∑ ∑ ∑
f
(gliss.)
? ∑ ∑ ∑ &
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& 3
3 3
3 3 3
&
mf f
&
mf f
B
mf f
?
mf f
?
mf f
œ œb j œ œ œ œ œb œ œ ‰ œ
j œb œ œ œ œ œ
œ- œ-b œ- œ- œ œ >˙n œ>J ‰ Œ
œ œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ œ >˙ œ>J ‰ Œ
œ œb
j œ œb œb œ œb œ œ
‰ œj œb œ œ œb œ œ
œ-b œ-b œ- œ- œ œ >˙ œ>J ‰ Œ
œ œj œ œ œ œ# œ œ œ ‰ œ#
j œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ œ >˙ œ>J ‰ Œ
œ œbJ œ œ œ
œ œ œ œ
‰
œJ œ œ œ
œ œ œ œ- œ- œ- œ- œ œ >˙# œ>J ‰ Œ
æææ
Y ¿>J ‰ Œ
w w w w ˙ ˙ ˙ ˙ œ>
j ‰ Œ
Ó œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
˙˙
˙
> œ
œ
œ
>
j ‰ Œ
œ œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙ œJ ‰ Œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
æææ˙
> œœ
>
J ‰ Œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
æææ˙
> œœ
>
J ‰ Œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
æææ˙
>
œœ>
j ‰ Œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
æææ˙
> œ>J ‰ Œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
>˙ œ
œ
>
j ‰ Œ
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Piu mosso
q = 96110
poco stringendo
Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
& ∑ ∑ ∑ ∑
mf
&
mp mf5 5
&
mp mf
5 5
&
mp
mf5 5
?
mp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ?
mp ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp (supporting strings)
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp sostenuto
&
mp sostenuto
B
mp sostenuto
?
mp sostenuto
? pizz.
mf
arco
Ó ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ œ œ œ ™ œ-J œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ ™ œ œ œ œ ™ œ-j œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ œ œ œ ™ œ-j œ œ œ œ œ œ œœ ˙ ™ œ œ œ œ ™ œ-
j œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ œ œ œ ™ œ-J œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ ™ œ œ œ œ ™ œ-j œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ
w w w w wb w
w
w Ó
˙˙bb
‰
œœœJ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙
Ó Ó
‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ Œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ Œ
‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ Œ
‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ Œ
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
˙ Ó wb w
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colla voce
11
q = 96
A tempo
ma tranquillo
Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
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54
54
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
f ffp fff
∑ ∑ ∑
&
f ffp fff
∑ ∑ ∑
&
f ffp fff
∑ ∑ ∑
&
f ffp fff
take BASS CLARINET
∑ ∑ ∑ ?
?
mf f ffp fff
∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
HIGH BONGO/
DARABOUKA
fp ff
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
ff fff
∑
p °
& ∑ ∑
ff
~~~~~~~~~~~~
fff
”“
∑ loco
p l.v. sempre? ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ n##nn
fff
”“
∑
p
°
? ∑ ∑
ff
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p (across strings)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑
µ
&
mf f ffp fff
∑ ∑ ∑
&
mf f ffp fff
∑ ∑ ∑
B
mf f ffp fff
∑ ∑ ∑
?
mf
ffp
fff
∑
p
pizz.
mf
?
mf ffp fff
∑
pizz.
mp
∑
œ- œ œ œ- œ œ œ- ™ œ- œ- œ- œ-J
œ> œ œ œ# œ
> ˙ ™ œ.
J ‰ Œ Ó
œ- œ œ œ- œ œ œ- ™ œ- œ- œ- œ-J œ
œ>n ˙ ™ œ.
J ‰ Œ Ó
œ- œ œ œ- œ œ œ- ™ œ- œ- œ- œ-
j œ
œ
>
# ˙ ™ œ.J ‰ Œ Ó
œ- œ œ œ- œ œ œ- ™ œ- œ- œ- œ-
j
œ
œ> ˙ ™ œ.J ‰ Œ Ó
˙ ˙# œ# œ œ->
œ->
œ->#
œ->n
œ
>
b
œ> ˙ ™ œ.J ‰ Œ Ó
‰ ææœ
>
J æææ˙
™ œ>J ‰ Œ Ó
‰
œœœ
>
#nJ
˙˙˙
™™
™ œœœœ
>
# J ‰ Œ Ó Œ œœ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœ
j œœ œœ
j
œ
œ>
Œ Ó
œœœœœœœœ
>#b# J ‰ Œ Ó ‰ œœ
j
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ
‰ œœœœœ
>j
˙˙˙˙˙ ™™™™
™
œœœœJ ˙˙˙˙ ™™™
œœœœœœœœ
>#b# J ‰ Œ Ó Œ ‰ œœ
j
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
ww>
bb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ
œ
æææ
w
æææ
œ ™
ææ
œJ ææœ ææ
œ
æææ
œ
œ œ œ œ œ œ w
œ ™ œj œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ææ
œ>
æææ˙
™ œ>J ‰ Œ Ó
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
- ææ
œ>
æææ˙
™ œ>J ‰ Œ Ó
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ææ
œ>
æææ
˙ ™ œ>
J ‰ Œ Ó
œ- œ- œ- œ- œ-# œ- œ-n œ- œ# œ œ>
œ>
œ>#
œ>n
w>b
œ>bJ ‰ Œ Ó ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ-# œ- œ- œ- œ# œ œ>
œ>
œ>#
œ>n
w>b
œ>bJ ‰ Œ Ó w
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Fl.
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C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? BASS CLARINET
mp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
&
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p mf p mf
?
p
∑
Ó ˙ w Œ ≈ œ œ œ ˙ ˙ ™ Œ Œ ‰ œ œ ˙
œœ œ
œ œœ œœ œœ
j œœ œœ
j
œœ œ
œ œœ œœ œœ
j œœ œœ
j
œœ œ
œ œœ œœ œœ
j
œœ œœ
j
œœ œ
œ œœ œœ œœ
j
œœ
œœJ œ
œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ
œ œ œJ
œ œJ œ œ œ œ œJ
œ œJ œ œ œ œ œJ
œ œJ œ
œ œ œ œJ œ
œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œJ
œ œJ œ œ œ œ œJ
œ œJ œ œ œ œ œJ
œ œJ œ
œ œ œ œJ œ
œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æææ˙
™ ‰ œ œ æææœ ™ ææœ
j ææœ ææœ æææœ æææ˙ ™ ‰ ææœJ æææ
œ ™
ææ
œJ ææœ ææœ
œ œ œ œ æææ˙™ ‰ ææœJ
œ Œ Œ ‰ œ œ œ ™ œj œ œ œ ˙ Œ ‰ œj œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ œ
j
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w w Ó Œ œ w
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Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
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Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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34
34
34
34
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34
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44
44
44
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44
44
44
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44
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&
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∑ ∑ ∑
&
pp
∑ ∑ ∑
&
pp
∑ ∑ ∑
?
pp
mf
?
pp p
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
&
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p
arco
mf
pizz
∑ ∑
? arco
p
pizz
mf p
Ó Œ œ w ˙ ™
Ó Œ œ w ˙ ™
Ó Œ œ w ˙ ™
˙ ™ œ w ˙ ™ Œ ‰ œb j ˙ w œj ‰ Œ
Ó Œ
œ w ˙ ™
Œ ‰ œb j ˙ w œj ‰ Œ
œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j ‰ Œ
œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ œœ
j ‰ Œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ
j ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ
æææ
œ ™
ææ
œJ ææœ ææœ ææ
œ
ææ
œ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ æææw æææw œj ‰ Œ
œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w œj ‰ Œ
œ œ œ œ œ œœ ww ˙˙ ™™
Œ ‰ œ-b j ˙
Ó Œ œ w ˙ ™ Œ ‰ œ
-bJ ˙ œ ™ œ-b j ˙ œj
‰ Œ
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A tempo
Fl.
Ob.
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Pno.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
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& ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
? take CLARINET∑ ∑ ∑ ∑ &
CLARINET
f
? ∑ ∑ ∑
p ff
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
f
CHINESE CYMBAL
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑
f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
f
? ∑ ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
&
p µ f µ
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
B ∑ ∑ ∑ ∑
ff
? ∑ arco
pp
ff
? ∑ arco
pp
III
ff
œœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
‰™ œR œœœœœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
œ.> œ.> ‰ œJ œ œ œ œ œ
.> œ.> ‰ œJ œ œ fiœ œœ œ œ œ ‰ œj œ- œ œ
Œ ≈œœœœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ> œ> Œ Ó œ> œ>
Œ Ó
¿> ¿ ¿ ¿ Œ Ó
∑ ‰ œœœœœœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
∑ œœœœœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
∑ ‰™ œR œœœœœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ>
Œ Ó
œ> œ>
Œ Ó œ> œ>
Œ Ó
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
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